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Habib Adnan Prihatin. Q100090055. Analisis Pengembangan Kurikulum di SDIT 
Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang Kartasura Sukoharjo. Tesis. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.  
 
  Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan 
kurikulum Sekolah Islam Terpadu di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang 
Kartasura Sukoharjo. Kurikulum sekolah dalam penelitian ini dikaji dalam dua 
dimensi, yang meliputi: 1) kondisi objektif dari kurikulum di SDIT 
Muhammadiyah Al-Kautsar pada saat ini, 2) Pengembangan kurikulum di SDIT 
Muhammadiyah Al-Kautsar apabila ditinjau dari kajian teoritis kurikulum. 
Penelitian ini disajikan dalam metode kualitatif. Oleh karena itu, data 
dianalisis dan diinterpretasikan dalam mode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 
SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang Kartasura Sukoharjo pada bulan 
Oktober-Februari tahun 2011/2012. Penulis mengambil tiga komponen sebagai 
sumber data dalam penelitian ini: 1) peristiwa (Kegiatan Belajar Mengajar guru 
dan siswa di dalam kelas), 2) informan yang dianggap mengetahui permasalahan 
penelitian ini, dan 3) dokumen tertulis. Instrumen pengumpulan data adalah 
observasi yang tidak mengganggu atau naturalistik, wawancara mendalam dan 
analisis dokumen. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model analisis 
interaktif yang mencakup tiga komponen utama, yaitu reduksi data, tampilan data 
dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 
Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa secara kurikulum Sekolah 
Islam Terpadu di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar ini mengkombinasikan 
kurikulum nasional dan kurikulum berbasis lokal sebagai kurikulum terpadu. Hal 
ini diatur dalam beberapa komponen kunci dari kurikulum yakni tujuan 
pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, dan strategi pelaksanaan 
pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan kurikulum dilakukan pada setiap 
komponen dengan memperhatikan dasar, prinsip-prinsip, arah dan tujuan dengan 
melibatkan pihak-pihak terkait. Kurikulum juga diarahkan untuk materi 
kecakapan hidup siswa serta pada keunggulan berbasis lokal dan global. 
Pengembangan kurikulum ini, yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat 
tersebut sudah selaras dengan konsep pendidikan Muhammadiyah. 
 











Habib Adnan Prihatin. Q100090055. Analysis of Curriculum Development at 
SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang Kartasura Sukoharjo. A Tesis. 
Management Education Department. Graduate Program Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012. 
 
 The primary purpose of this study is to analyze the curriculum 
development at SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang Kartasura Sukoharjo. 
The curriculum in this research is analyzed in two dimensions: 1) the objective 
condition of curriculum in SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar, 2) the curriculum 
development based on curriculum theories and concepts. 
This research is presented in qualitative method. Therefore, the data are 
analyzed and interpreted in descriptive mode. It was conducted in SDIT 
Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura in October-February 2011/ 2012. The 
writer took three components as the source of data in this research: 1) events 
(teaching and learning process), 2) informants who were considered know the 
problem of research, and 3) written documents. The instruments of collecting the 
data were unobtrusive or naturalistic observation, in-depth interview and 
documents analysis. In analyzing the data, the writer used ‘interactive model of 
analysis’ that included three main components, namely the reduction of data, the 
display of data and drawing conclusion or verification. 
As the result of this research, the writer found that in general the 
curriculum in SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar is well arranged. The result of 
the study showed that the school combines the national curriculum and local 
based curriculum as integrated curriculum. It is organized into a number of key 
components of curriculum: objectives, structure and the content of curriculum, 
and teaching and learning strategy. Furthermore, the curriculum development 
covers all of curriculum components based on the basic curriculum, principles, 
direction and purpose involving related parties. It is also directed to students’ life 
skill and students’ based on local and global excellences. This curriculum 
development, which is arranged based on need assessment, has met the 
Muhammadiyah’s education concepts. 
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